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Partial List of Library Trends Issues in Print* 
V. 1 I N I 1.ihrary Boarda J Arrhrr Lggen July 1962 

11 2 Bihliothrrapy Ruth M.Trwr Ort 1962 

I I  3 1 . a ~1.ibrarirs Ian 1963 

Hannir S.Snuth Jan. 1965 
Frxurr C; Pmle Aptd  I965 
H C C:ampkll Jul) 1965 

Charlr, L. Trinkner Oct.  1965 

Krlharmr G Harris 

Lugrnr B Jarkmn Jan. 1966 






s R o k i t  B.  Downs 

Fianrrr B Jcnkiria Jan. 1967 

1 Robert M Down5 
















N I  	 I968 










N I  H Val1 Dralr 1969 

I S  2 David C.Wrkr  I969 







Hrlrn H. I.)rnan Or1 1971 

Crcil K BJrd Jan 1972 
I.arr) Earl Bonc Aprrl I972 
Cord<," Ste\ens"n July 1972 
Felix L H m c h  0 '1 .  1972 

Elmnor Phinney Jan. 1973 
F. Wilfrid Lancaurr April 1973 
V. 	 22 N 1 Analvirs of Rihliographirs H.R. Simon J u l y  1973 

22 2 Rr\carth in thr Firlds of Rradmg 

22 3 Evaluatmn of Libra)) Srrrirrr Sarah Reed Jan. 1974 

nnd You"g Pmplr Gcorgc S Bonn Apt11 1974 

and C"rnrnum<ru"n AlKC Lolrrcr O r t  1973 

22 4 Srirnrr Materialr for Childrrn 



